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Abstrak 
I'em bangunan sistem pembelajaran melalui komputer dapat mem beri kan suatu suasana 
pem belajaran yang berbeza daripada pem belajaran dalam kelas. Matlamat pem belajaran 
melalui komputer adalah untuk menjadikan pembelajaran tersebut mudah difahami dan 
berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada pelajar. Untuk 
memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu topik tersebut, adalah penting untuk 
bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang telah diajar dalam suatil 
sesi penilaian. Terdapat kurang aplikasi penilaian soalan subjektif kerana sukar untuk 
meinproses soalan dalam bentuk teks bebas dibandingkan dengan soalan yang berbent~~k 
objektif atau mengisi tempat kosong. Oleh itu kajian ini dilakukan untuk membolehkan 
sistem pembelajaran melalui komputer ini boleh bertanya soalan dan menerima jawapan 
dalam bentuk subjektif. Teknik yang digunakan untuk menerima jawapan dalam bentuk 
subjektif ini adalah menggunakan teknik pemprosesan bahasa tabii. Teknik pemprosesan 
bahasa tabii yang digunakan dalam aplikasi chatterbot akan digunakan dalam kajian ini. 
Teknik daripada aplikasi chatterbot ini akan disesuaikan dengan kaedah pembelajaran 
dan digunakan untuk mengadakan sesi soal jawab dengan pelajar. Kajian ini 
memfokuskan kepada cara ingin meningkatkan keupayaan aplikasi ini supaya dapat 
mengenalpasti jawapan yang telah dimasukkan dengan tepat. Hasil kajian yang 
dilakukan didapati keupayaan aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan 
keupayaan pencarian kata akar dan ditambah dengan meletakkan keadaan untuk 
memproses jawapan yang dimasu kkan. Pada masa hadapan diharapkan hasil daripada 
ka-jian ini dapat digunakan untuk mempertingkatkan keupayaan sistem e-pembe.ja1-an 
dalam memberikan pengqjaran dan pembelajaran kepada pelajar. 
Abstract 
The development of leurning system would enable students to experience u new leurning 
umhience from the truditional classroom setting. Also, such computer-ussisted leurning 
would muke leurning more interactive and appeuling to the students, thus enhuncing the 
leurning process itself: To ensure students' comprehension qf any leurned subject.,, it I . ,  
vitul to test them with reluted questions in order to evaluate their understanding yf the 
.subject. There is u luck in subjective que.~tion ussessment upplicution due to the 
diflicu1tie.s in proce.ssing the qtlestion in free text formut as compured to objective or fill- 
in-the-blanks types oj' question. Therefore, the present study attempt to develop un 
urtificially intelligent computer-assisted learning system that enables it to ask  question.^ 
und receive answers subjectively. The learning system in this study utilizes the naturul- 
language processing technique in order to receive subjective unswers from the users. 
Such technique is usedprominently in the chatterbot applications. This technique which 
is derived from the chutterbot application is aligned and adapted in such a wuy thut i/ i~ 
compatible with the learning methodology, and used in the question-und-answer 
se.~sions with the students. In this study, the primary focus is to enhance the system 
capability in recognizing and validating the correct answers entered by the zuers. The 
findings .show that /he sys/em capability could be enhanced b-y increasing the root worci.c 
seurch cupability, undproviding solution parameters in answers validation process. 
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